

















































































































































































































単純集計〔註１〕 Ⅰ 教師不信 Ⅱ 受験・学力不足 Ⅲ 人間形成阻害
公立小学校の先生は信用できない 36.5％ 0.875 0.143 0.217
公立小学校の先生は子どもの教育に熱心ではない 43.9％ 0.840 0.152 0.225
公立小学校のPTAは頼りない 24.3％ 0.571 0.465 0.106
公立小学校は受験・進学に不利だ 45.3％ 0.045 0.814 0.165
公立小学校では十分な学力がつかない 58.6％ 0.307 0.762 0.113
公立小学校の授業のレベルは低い 48.7％ 0.517 0.646 0.074
公立小学校には深刻な「いじめ」の問題がある 69.5％ 0.183 0.086 0.853
公立小学校では深刻な学級崩壊が起きている 73.0％ 0.218 0.121 0.851
公立小学校にはしつけのできていない子どもが多い 64.0％ 0.082 0.494 0.542
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〔表－２〕投入する独立（説明）変数
子どもの性別（ダミー） 男子＝１、女子＝０ 男子49.5％、女子50.5％




父・職業（ダミー） 専門・管理職＝１、それ以外＝０ 専門・管理職69.4％ それ以外30.6％
父・学歴（ダミー） 四大卒以上＝１、それ以外＝０ 四大卒以上86.0％ それ以外14.0％
母・学歴（ダミー） 四大卒以上＝１、それ以外＝０ 四大卒以上46.7％ それ以外53.3％






















































































B S.E. β B S.E. β B S.E. β
子どもの性別（ダミー） 0.008 0.209 0.002 0.097 0.221 0.019 0.257 0.183 0.058
第一志望校（ダミー） －0.179 0.241 －0.032 －0.097 0.255 －0.017 －0.090 0.211 －0.018
地元の公立校には悪評や教育問題がある
（ダミー）
1.247*** 0.224 0.229 1.051*** 0.237 0.187 1.215*** 0.197 0.249
父・職業（ダミー） 0.152 0.228 0.028 －0.059 0.241 －0.011 －0.004 0.200 －0.001
父・学歴（ダミー） －0.065 0.299 －0.009 0.603＋ 0.316 0.083 0.158 0.263 0.025
母・学歴（ダミー） 0.281 0.212 0.057 0.075 0.225 0.015 0.037 0.186 0.008
世帯収入（ダミー） －0.039 0.210 －0.008 －0.147 0.223 －0.029 －0.305 0.185 －0.069
父母の国立・私立小学校卒業生 －0.055 0.192 －0.012 －0.142 0.203 －0.030 －0.227 0.169 －0.055
国立・私立小学校「教育実践の魅力」合計
得点
0.115＋ 0.068 0.073 0.070 0.072 0.043 0.175** 0.059 0.125
国立・私立小学校「人間形成上の魅力」合
計得点
0.245*** 0.066 0.161 0.186** 0.070 0.119 0.261*** 0.058 0.191
国立・私立小学校「他人の勧め」合計得点 －0.119* 0.057 －0.087 －0.096 0.061 －0.068 －0.071 0.050 －0.058
国立・私立小学校「ジェンダー・宗教」合
計得点
0.031 0.062 0.024 0.001 0.065 0.001 0.028 0.054 0.024
国立・私立小学校「ブランド志向」合計得
点
0.050 0.098 0.023 0.059 0.104 0.026 －0.075 0.086 －0.038
（定数） 6.016*** 0.878 7.528*** 0.929 7.472*** 0.768
R2＝.112 R2＝.070 R2＝.149










































































49.0 40.7 10.0 0.3 1.281 0.917
②学校選択の自由化が認められれば小学校受験はし
ない
10.0 24.5 49.1 16.5 －0.376 1.286
③学校週５日制度導入には賛成だ 35.7 34.5 23.1 6.8 0.692 1.341
④教育内容を削減する教育改革には不安を覚える 51.7 36.0 10.8 1.5 1.256 1.010




























































B S.E. β B S.E. β
子どもの性別（ダミー） 0.106 0.076 0.058 0.080 0.103 0.031
第一志望校（ダミー） 0.129 0.085 0.064 0.402** 0.115 0.140
地元の公立校には悪評や教育問題がある
（ダミー）
0.146＋ 0.087 0.072 0.404** 0.118 0.142
父・職業（ダミー） 0.038 0.085 0.019 0.018 0.114 0.006
父・学歴（ダミー） 0.010 0.111 0.004 －0.189 0.149 -0.052
母・学歴（ダミー） －0.059 0.080 －0.032 0.023 0.107 0.009
世帯収入（ダミー） 0.060 0.078 0.033 －0.002 0.105 －0.001
父母の国立・私立小学校卒業生 0.119 0.071 0.071 －0.196* 0.096 －0.083
公立不信「教師不信」 0.001 0.021 0.004 －0.004 0.028 －0.009
公立不信「受験・学力不足」 0.038＋ 0.020 0.106 －0.007 0.026 －0.015
公立不信「人間形成阻害」 0.057** 0.021 0.139 －0.030 0.029 －0.052
公立学校の学校選択の自由はもっと認めら
れるべきだ
－ － － － 0.460*** 0.058 0.326
（定数） －0.061 0.240 －0.746* 0.323
R2＝.073 R2＝.161



























































B S.E. β B S.E. β B S.E. β
子どもの性別（ダミー） －0.097 0.115 －0.036 －0.065 0.081 －0.033 －0.022 0.076 －0.010
第一志望校（ダミー） 0.089 0.129 0.030 0.034 0.091 0.015 0.073 0.085 0.029
地元の公立校には悪評や教育問題がある
（ダミー）
－0.014 0.132 －0.005 0.034 0.093 0.016 0.146＋ 0.087 0.059
父・職業（ダミー） 0.213＋ 0.128 0.073 －0.193* 0.090 －0.088 0.099 0.085 0.041
父・学歴（ダミー） 0.020 0.167 0.005 0.175 0.118 0.062 0.076 0.110 0.024
母・学歴（ダミー） 0.009 0.120 0.003 0.084 0.084 0.042 0.201* 0.079 0.089
世帯収入（ダミー） －0.101 0.118 －0.038 0.238** 0.083 0.119 0.017 0.078 0.008
父母の国立・私立小学校卒業生 0.082 0.108 0.033 0.023 0.076 0.013 －0.053 0.071 －0.026
公立不信「教師不信」 －0.024 0.032 -0.043 －0.031 0.022 －0.077 －0.013 0.021 －0.029
公立不信「受験・学力不足」 －0.060* 0.029 －0.114 0.098*** 0.021 0.250 0.063** 0.020 0.143
公立不信「人間形成阻害」 0.063* 0.032 0.105 0.053* 0.022 0.117 0.042* 0.021 0.084
③学校週５日制度導入には賛成だ － － － － －0.122*** 0.030 －0.163 －0.062* 0.029 －0.074
④教育内容を削減する教育改革には不安を
覚える
－ － － － － － － － 0.572*** 0.040 0.511
（定数） 0.698＋ 0.361 －0.177 0.255 －0.965*** 0.238
R2＝.024 R2＝.137*** R2＝.399***
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